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Language is an effective communication tool and has an important role for 
humans. As a tool of communication, the language used by humans to interact 
between each other in the community because people living in the community. 
Onestudy that deals with verbal communication is pragmatics. Pragmatics talks 
about people’s intended meaning, their assumption, their purpose or goals andalso 
the kind of action. This study attempts to analyze pragmatically theconversational  
implied meaning or simply called implicature on the dialogue of Avenger: Age of 
Ultron Movie Script based on Grice’s Cooperative Principle and its maxims.  
The main objective of this research is to discover how utterance can go 
beyond itsliteral meaning by the disobeying or flouting of some principles by the 
speakerin dialogue because flouting maxims particularly salient way of getting a 
hearer to draw an inference and hence recovers an implicature or implied 
meaning. There are three research problems being observed namely: (1) What are 
type of the conversational implicatures that occur in dialogue of Avenger: Age of 
Ultron Movie Script (2) What are type of flouting maxims that violated by the 
chararcters in the dialogue in Avenger: Age of Ultron Movie Script (3)What is the 
most dominant type of the conversational implicature and the most dominant type 
of flouting maxims in Avenger: Age of Ultron Movie Script.  
This research is using descriptive qualitative method. It is intended to 
investigate that three research problems inrelation flouting maxim and 
conversational implicature. The data are theutterances in the dialogue of Avenger: 
Age of Ultron movie script that contain implicature.  
After analyzed the datas, the total of the utterance which flout the maxim 
are 18 which means they generate 18 conversational implicatures in the dialogue 
The Avengers: Age of Ultron movie script. There are; flout the maxim of quality 
(1), flout the maxim of quantity (10), flouts the maxim of relevance (6), and flout 
the maxim manner (1). The type  conversational implicature is divided into two  
types. There are generalized conversational implicatures (1) and particularized 
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 Bahasa adalah alat komunikasi yang efektif dan memiliki peran penting 
bagi manusia. Sebagai alat komunikasi, bahasa digunakan oleh manusia untuk 
saling berinteraksi satu sama lain dalam sebuah komunitas. Satu studi yang 
berhubungan dengan komunikasi bahasa adalah pragmatik. Pragmatik merupakan 
studi yang membahas tentang makna perkataan yang dimaksud oleh orang, asumsi 
mereka, maksud atau tujuan mereka dan juga jenis tindakan. Penelitian ini 
bermaksud mencoba menganalisis secar pragmatis makna tersirat dalam sebuah 
percakapan yang terjadi dalam dialog naskah film Avengers: Age of Ultron 
berdasarkan prinsip kerja sama Grice dan prinsip-prinsipnya. 
 Tujuan utama dari peneltian ini adalah untuk menemukan bagaimana 
sebuah ujaran dapat melampaui makna harfiahnya dengan cara melanggar prinsip 
maksim sehingga pendengar atau lawan berbicara menarik sebuah kesimpulan dan 
menyatukan makna implisit atau tersirat dalam sebuah percakapan. Ada tiga 
rumusan  masalah dalam penelitian ini: (1)Jenis implikatur percakapan apa saja 
yang terdapat naskah film Avenegers: Age of Ultron?, (2) Jenis pelanggaran 
maksim apa saja yang terdapat naskah film Avenegers: Age of Ultron?, (3) Apa 
jenis implikatur pecakapan dan jenis pelanggaran maksim yang paling dominan 
terdapat naskah film Avenegers: Age of Ultron? 
 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hal ini 
dimaksudkan untuk menulusuri tiga rumusan masalah yang berkaitan dengan 
implikatur percakapan dan pelanggaran maksim. Data yang digunakan merupakan 
ucapan-ucapan dalam naskah film Avengers: Age of Ultron yang mengandung 
implikatur percakapan. 
 Setelah menganalisis data yang ada, terdapat 18 ucapan yang mengandung 
implikatur percakapan dalam naskah film Avengers: Age of Ultron. Ada: 
pelanggaran maksim qualiti (1), pelanggaran maksim quantiti (10), pelanggaran 
maksim hubungan (6), dan pelanggaran maksim cara (1). dan terdapat pula 
implikatur percakapan umum (1), dan implikatur percakapan khusus (17).  
 
